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卷首语
２０ １ ９ 年两会期间 ， 习近平总书记提出
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系列重要论述 ， 体现了 中 国作为负
责任大国的时代担当 。 中国 的和平崛起不仅造福于 中 国人民 ， 而且也必将让
世界人民受益 。 这是因为中 国在新时代的伟大实践中提出 了有着中 国风格 的
未来世界蓝图 ， 即人类命运共同体 ， 而实现这
一蓝图则需要阐发其 内在的思

































































养生实践中 的体现 、 在当代企业治理中的运用 。
习近平总书记在 ２０ １ ８ 年全国宣传思想工作会议上的讲话中 明确指 出 ：
“
中
华优秀传统文化是中华民族的文化根脉 ， 其蕴含的思想观念 、 人文精神 、 道
德规范 ， 不仅是我们中国人思想和精神的 内核 ， 对解决人类问题也有重要价
值 。 要把优秀传统文化的精神标识提炼出来 、 展示 出来 ， 把优秀传统文化中




中 华文化 与传 播研 究 （ 第五辑 ）
文社会科学工作者义不容辞的责任与担 当 。 我们
“
华夏传播 ， 文明传承 ， 文
化 自觉 ， 民族复兴
”
的宗 旨 ， 体现了我们学人努力将 中华传统文化的精粹提
炼出来 、 传播 出去的发愿 ， 以助力于提升我国 国 民的思想文化素养 ， 助力于
向世界说明中 国 ， 在学术领域开展对话 ， 传播中国好声音 ， 展现中 国新思考 ，







化的传播智慧 ， 探讨传播中华文明的路径与方式 ， 还特别关注习近平总书记




























意识 Ｉ 长篇小说 《天望》 则表












专栏 ， 从创意传播的视角探讨在人们 的





植入问题 ， 从而让读者明 白 ， 文化其实就在人们的生活方式中延续 。
乡 村振兴是
一
项国家战略 ， 重塑 乡 村文明 ， 重建美丽乡村 、 诗意乡村是
文明 中 国 的内在要求 。 而乡村振兴 ， 乡 贤先行应当成为我们的共识。 因为事
业兴衰成败的关键在于人 。 中 国 自 古有尊贤敬老的传统 ， 充分发挥乡 贤这
一










专栏 ， 诸位作者用 田野调查的
方法 ， 生动呈现了当下乡 村治理中 乡贤 的作用 ， 也关注如何汲取传统乡贤文
化 的精髓 ， 因应 时代的变化 ， 打造出适应新时代 的新 乡贤文化 ， 值得细细
品味 。









专栏 ， 既关注孔子圣贤观的管理哲学意蕴 ， 也分析了不同历史时期
对伯夷 、 叔齐两位贤人评价的微妙变化 ， 从而彰显了圣贤观念的流动性 ， 此
外 ， 还以 中盐金坛公司如何在生产管理中贯彻贤文化精神的实践 ， 说明了圣
贤文化在当代具有创造性转化的可能性 。




是我们的又一大特色专栏 。 本辑该专栏特色鲜明 ， 研究方法独特 ， 有作者以
Ｃ ｉｔｅＳｐａｃｅ 为工具 ， 从千百篇文献中梳理出盐文化的知识图谱 ， 令人印象深刻 》
还有作者从 《大明王朝 １ ５ ６６》 《大清盐商 》 这些影视剧中剖析中 国悠久的盐
政 、 盐商 、 盐工所勾连的盐文化传统 ， 从而让读者意识到 ， 看似再普通不过
的盐却事关着
一








专栏 ， 所讨论的话题 同样值得关注 。 我们认为中华文化博大精深的
一
种体现
就是争奇斗艳的地域文化 ， 如特色鲜明 的巴蜀文化、 岭南文化等 。 同样的 ，
福建的八闽文化与同根同源的海峡对岸的台湾地区文化也是中华文化大家庭
的有机组成部分 。 闽南师范大学沈毅玲博士主持的专栏 ，
一方面关注台湾老
街改造与地方文化保护给我们的启示 ， 另一方面分析台湾传统表演艺术与现
代传播技术融合探索给文创发展带来的思考 。 而林凯老师主持的专栏 ， 多角
度呈现福建文化 ， 既关注闽粤赣边 区客家的播迁历史及其与海上丝路的关联 ，
也探讨福州马尾区如何建设活态的海丝文化核心区问题 ， 还介绍 了武夷茶的
制作 、 传播及其作为 中西文化交流媒介的意义 。
总而言之 ， 读者翻阅本辑 ， 相信会不断有惊喜涌上心头 ， 因为共同的 文






主编 ： 谢清果 钟海连
２０ １ ９ 年 ３ 月 ２０ 日
谢清果
两岸协创 中心研 宄员 ， 厦 门大
学新 闻 传播学 院教授 ， 博 士生 导
师 ， 福建省高校新世纪优秀人才 ，
华夏传播研究会会长 ， 厦门大学传
播研究所所长 ， 美国北卡罗来纳大
学 夏洛特分 校访 问 学 者 （ ２ ０ １４—
２０ １ ５ ） ， 福 建省传播学会副秘书长 ，
主持 国家社科以及 省部级课题 １０
余项 ， 出 版 《华夏文明与传播学本
土化研宂 》 《 中国近代科技传播史 》
等著作 ２０ 部 ， 在《 国际新闻界 》 《现
代传播 》 等刊物上发表论文 １ ３０ 余
篇 。
钟海连
哲学博士 ， 编审 ， 现在央企二
级单位任职 。 主 要兼职 ： 南京大学
管理哲学研宂所研宂员 ， 南京大学
商学 院Ｍ ＢＡ中 心兼职导 师 ， 江 苏宏
德 文化 出 版基金 会理事 、 副秘书
长 ， 《 中 华管理 文化丛书 》 副主
编 ， 《宏 德学刊 》 《 阳 明学刊 ＞〉 编
委 。 主要 研究方 向 ： 道教思想史 ；
道教 管 理思想 ； 儒 道哲 学 比 较 。
在 《 世界宗教研 究 》 《 学海 》 《 中
州学刊 》 《宗教 学研究 》 等学术期
刊 发 表 论 文 １ ０ 多 篇 ， 参编 论著 ７
部 ， 论 文 曾 被 人 大 复 印 报 刊 资
料 《科学技术哲学 》 全文转载 。 参
与完成国 家 自 然科学基 金项 目 、 国
家和省级社科基金项 目 多项 。
